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P rigodom pedesete obljetnice Katehetskog instituta Fakulteta odgojnih znanostiSalezijanskog papinskog sveu~ili{ta (1953-2003), autor ukratko podsje}a na povi-
jest i djelatnost Instituta, ponovno potvr|uju}i njegovo pedago{ko i katehetsko posla-
nje u slu‘bi religioznog odgoja. Katehetski institut, koji je potaknut svojim pedago{kim
i katehetskim ‘arom utemeljio vrhovni poglavar Salezijanske dru‘be don Petar Rical-
done (1870-1951), razvijao se u okviru Fakulteta odgojnih znanosti u nekoliko faza:
skromni po~etak u Torinu (1953-1958), polagano potvr|ivanje u Rimu, u sjedi{tu u
ulici Marsala (1958-1965), i zatim daljnji razvoj u kona~nom sjedi{tu u rimskoj ~etvrti
Nuovo Salario. Autor podsje}a na glavna podru~ja djelovanja Instituta tijekom njegove
pedesetogodi{nje povijesti: pou~avanje, izdava{tvo, istra‘ivanje, sveu~ili{ne djelatnosti.
Klju~ne rije~i: Katehetski institut Fakulteta odgojnih znanosti Salezijanskog papinskog
sveu~ili{ta u Rimu
utemeljenja, u skladu s izri~itom ‘eljom
njegova utemeljitelja, don Petra Ricaldonea:
»^ini mi se suvi{nim dodati da }e katehe-
za na Pedago{kom institutu Ateneja i u for-
macijskim ku}ama uvijek imati apsolutno
povla{teno mjesto.«1
Ve} su u prvim statutima koje je 1940.
odobrila Sveta Stolica, u okviru Filozof-
skog fakulteta, predvi|eni Pedago{ki in-
stitut i seminar s pridru‘enom posebnom
Katehetskom {kolom. Ipak se mo‘e re}i da
stvarna povijest Katehetskog instituta za-
po~inje 1953. godine jer se mo‘e zaklju~iti
da je tek tada Katehetska {kola poprimila
Godine 2003. navr{ilo se pedeset godi-
na od utemeljenja Katehetskog instituta
Fakulteta odgojnih znanosti Salezijanskog
papinskog sveu~ili{ta. U ovom ~lanku ukrat-
ko }emo opisati njegovu povijest i ponov-
no potvrditi njegovo pedago{ko i katehet-
sko poslanje u slu‘bi odgoja i evangelizacije
u dana{njem svijetu.
@ivot i povijest Katehetskog instituta
usko su vezani uza ‘ivot i povijest Vi{eg pe-
dago{kog instituta Salezijanskog papinskog
ateneja, koji je kasnije prerastao u Fakultet
odgojnih znanosti Salezijanskog papinskog
sveu~ili{ta. Katehetski institut bio je sastav-
ni dio Pedago{kog fakulteta, te je uvijek
sudjelovao u njegovom ‘ivotu i povijesti.
Katehetski problemi su se prou~avali i
zanimanje za njih pokazivalo na Papin-
skom salezijanskom ateneju od njegova
* Naslov izvornika: Al servizio dell’educazione reli-
giosa: nel 50° dell’Istituto di Catechetica della Fa-
coltà di Scienze dell’Educazione, u: »Orientamenti
pedagogici« 51(2004)6, 1025-1047.
1 »Atti del Capitolo Superiore« (1941), 142.
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prvi po~etni oblik ostvarivanja. U kalen-
daru predavanja akademske godine 1953-
-1954. spominje se Institut teologije odgoja
i katehetike, kao {esta »{kola« ili institut Vi-
{eg pedago{kog instituta.
1. NA PO^ETKU SVEGA:
Pedago{ki i katehetski zanos
don Ricaldonea
Nastanak Katehetskog instituta2 unu-
tar Vi{eg pedago{kog instituta zapravo je
potaknut crkvenom i pedago{kom osjetlji-
vo{}u utemeljitelja Ateneja, vrhovnog po-
glavara salezijanaca don Petra Ricaldonea
(1870-1951) i njegovim zanosom za ka-
tehetiku.
Poglavar Dru‘be odgojitelja, don Ri-
caldone, od samog je nastanka Salezijan-
skog papinskog ateneja stalno pri‘eljkivao
stvaranje pravog Pedago{kog fakulteta. Ta-
ko je ve} 11. listopada 1941, u povodu po-
~etka nove akademske godine, poglavar i
veliki kancelar novog Ateneja priop}io »ra-
dosnu vijest« o za~etku neke vrste pedago-
{kog fakulteta, {to je opravdao ovim rije~i-
ma: »Osnivanje novog fakulteta svima je
nama potrebno. Taj je fakultet potreban
Salezijanskoj dru‘bi, redovni~koj dru‘bi
odgojitelja.«3
Uistinu, niz su godina, uz mnoge po-
te{ko}e, don Ricaldone i njegovi najbli‘i
suradnici (me|u kojima osobito brazilski
salezijanac don Carlos Leôncio Da Silva)
radili kako bi kod Svete Stolice isposlovali
priznavanje novoga fakulteta. Do toga }e
do}i tek 1956, pet godina nakon don Ri-
caldoneove smrti (1951). Znakovita je ~i-
njenica da je od po~etka Ateneja don Rical-
done na ¹Vi{emº Pedago{kom institutu ‘e-
lio posebnu »Katehetsku {kolu« ili Kate-
hetski institut. Uistinu, ve} u prvim sta-
tutima (1940) pi{e:
Kako bi se {to je vi{e mogu}e umno‘ile
neke filozofske discipline i druge koje su
im srodne, na Filozofskom fakultetu se
ustanovljuju razli~iti seminari i instituti,
na kojima se pou~avaju i posebni izborni
predmeti i zasebni te~ajevi {to ih svake
godine odre|uje Fakultetsko vije}e. Semi-
nari i instituti Filozofskog fakulteta su
sljede}i: ¹...º Pedago{ki institut i seminar
s posebnom »Katehetskom {kolom«.4
Zatim se nadodaje:
Imaju}i na umu narav i svrhu Salezi-
janskog ateneja, nu‘no je da predmeti koji
se odnose na katehetiku imaju na raspola-
ganju sva didakti~ka sredstva koja su po-
trebna za valjano i uspje{no pou~avanje.5
2 Za ovu povijesnu rekonstrukciju poslu‘ili smo se
dokumentacijom koju je sakupio J. Gevaert prigo-
dom 25. obljetnice (J. GEVAERT, 25 anni dell’Isti-
tuto di Catechetica della Facoltà di Scienze dell’Edu-
cazione dell’Università Pontificia Salesiana di Roma,
u: »Orientamenti Pedagogici« 26¹1979º4,724-731)
i zatim prigodom 50. obljetnice utemeljenja Insti-
tuta (L’Istituto di Catechetica della Facoltà di Scien-
ze dell’Educazione. 50 anni di vita al servizio della
catechesi. Un dossier per conservare la memoria,
Roma-UPS, 2003) te studijama J. M. Prelleza i R.
Giannatellija. Usp. J. M. PRELLEZO, »Facoltà
di Scienze dell’Educazione: Origini e primi svi-
luppi (1941-1965)«, u: G. MALIZIA – E. ALBE-
RICH (ur.), A servizio dell’educazione. La Facoltà
di Scienze dell’Educazione dell’UPS, LAS, Roma
1984, str. 13-47; ISTI, Alle origini della FSE, u:
»Orientamenti Pedagogici« 48(2001)5, 876-906;
ISTI, »Don Pietro Ricaldone e la formazione dei
salesiani: alle origini dell’Università Pontificia Sa-
lesiana«, u: S. FRIGATO (ur.), Don Pietro Rical-
done. quarto successore di Don Bosco 1932-1951. A
cinquant’anni dalla morte 25 novembre 1951, SGS,
Torino 2001, str. 31-73; R. GIANNATELLI, »La
FSE nel periodo 1965-1980«, u: G. MALIZIA –
E. ALBERICH (ur.), A servizio dell’educazione. La
Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’UPS, nav.
dj., str. 48-55.
3 Usp. arhiv Filozofskog fakulteta Salezijanskog pa-
pinskog sveu~ili{ta u Rimu, Cronaca dell’anno secon-
do 1941-1942.
4 Facultas philosophiae, str. 46, ~l. 91.
5 Isto, str. 66, ~l. 146, § II.
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Prema nakani poglavara, katehetiku je
trebalo njegovati i za nju osigurati posebno
va‘no mjesto na Salezijanskom papinskom
ateneju, ne samo pomo}u te posebne »Ka-
tehetske {kole« koja je bila uklju~ena u Vi{i
pedago{ki institut, nego i u izlaganju razli-
~itih teolo{kih predmeta.
Ovdje posebnu pa‘nju zaslu‘uju dva
inovacijska vida: ~injenica da se ‘eljelo usta-
noviti Vi{i centar za prou~avanje katehe-
tike i uklju~ivanje tog Centra u nastaju}i
Pedago{ki fakultet.
U korijenu projekta svakako je don Ri-
caldoneova istaknuta osjetljivost za katehe-
zu. U svojoj bogatoj djelatnosti vrhovnog
poglavara, on se uvijek iskazivao kao gor-
ljiv promicatelj katehetske djelatnosti. Na
srcu mu je bio niz pothvata koji su bili s
time povezani: katehetska akcija, otvaranje
Sredi{njega salezijanskog katehetskog ure-
da (1939), koji je kasnije postao Salezijan-
ski katehetski centar (1943), osiguravanje
prostorije za katehetsku dokumentaciju s
najboljim i najmodernijim didakti~kim
sredstvima za katehezu koja je bila smje{te-
na na Vi{em pedago{kom institutu i drugi
sli~ni pothvati. Godine 1940. poduzeo je
{iroku akciju kako bi sav salezijanski svijet
potaknuo na ve}e i ozbiljnije katehetsko
zalaganje za mlade te je u vezi s time napi-
sao op{irnu okru‘nicu.6
Svakako je znakovita ~injenica da je
don Ricaldone mislio na sveu~ili{nu usta-
novu u slu‘bi kateheze, posebno unutar
Pedago{kog fakulteta. Valja se prisjetiti da
u ono vrijeme (1940) nisu stvarno postoja-
le vi{e katehetske {kole, koje }e nastati tek
nakon Drugoga svjetskog rata.7 Mogu}e
je zamisliti da je don Ricaldone bio svjestan
kako se ta konstitutivna sastavnica salezi-
janskog poslanja – kateheza ili evangeliza-
cija mlade‘i – vi{e ne mo‘e temeljiti samo
na empirijsko-prakti~nom pristupu nego
je do{lo vrijeme da se u okviru nove salezi-
janske sveu~ili{ne ustanove ustanovi pravi
centar za studij i istra‘ivanje na visokoj ra-
zini i me|unarodnih dimenzija, kako bi se
zajam~ila formacija salezijanaca, stru~nja-
ka u pedagogiji i katehetici.
Izvorna je i vrlo znakovita zamisao smje{-
tanje Katehetske {kole u novoutemeljeni
Pedago{ki fakultet, bilo stoga {to je posto-
janje takvoga fakulteta predstavljalo novost
koja }e tek nakon mnogih napora biti pri-
znata, bilo zbog tradicionalnog smje{tanja
katehetskog studija unutar teologije.
Kao {to je ve} spomenuto, crkvene vla-
sti postavljale su ogromne prepreke don
Ricaldoneovoj ideji o Vi{em pedago{kom
institutu ad instar facultatis, a prema tome
i s mogu}no{}u podjeljivanja akademskih
stupnjeva. Tek se nakon dugih i muko-
trpnih nastojanja uspjelo posti}i i slu‘beno
prihva}anje toga fakulteta, o ~emu svjedo~i
dekret od 4. srpnja 1956. U svakom slu~a-
ju, povezivanje pedagogije i katehetike, iako
nije bilo potpuna novost,8 nesumnjivo je
6 Usp. P. RICALDONE, Oratorio festivo, catechis-
mo, formazione religiosa, SEI, Torino 1940.
7 Prisjetimo se sljede}ih ustanova: »Centre Docu-
mentaire Catéchétique« isusovaca u Louvainu, {to
ga je 1935. utemeljio o. Georges Delcuve, a koji je
kasnije postao Centar »Lumen Vitae« u Bruxellesu;
»Canisium« isusovaca u Nijmegenu (»Hoger Ka-
techetisch Instituut«, 1945); »Institut Supérieur
Catéchétique« u Parizu (1950, koji je kasnije po-
stao »Institut Supérieur de Pastorale Catéchéti-
que«). Kad je rije~ o Italiji, mo`emo podsjetiti na
formativnu djelatnost nekoliko ~asopisa, npr.: »Ca-
techesi« (od 1932), zatim »Sussidi« Bra}e kr{}an-
skih {kola (od 1936. do 1977), po~etno djelovanje
Sredi{njega salezijanskog katehetskog ureda (Uffi-
cio Catechistico Centrale Salesiano, Torino 1939),
Vi{a {kola za vjerou~itelje Nacionalnog centra za
katehetske djelatnosti Katoli~ke akcije (CENAC,
te~ajevi u Vallombrosi, od 1953).
8 Od nastanka »pastorala« i »katehetike« u 18. st.
nailazimo na razli~ite oblike pribli`avanja pedago-
gije i katehetike. Usp. P. BRAIDO, Lineamenti di
storia della catechesi e dei catechismi. Dal »tempo
delle riforme« all’età degli imperialismi (1450-1870),
Elledici, Leumann (To) 1991, str. 330-334. Prisje-
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bilo izvorno, budu}i da je katehetika, koja
je ujedno i dio pastoralne ili prakti~ne teo-




Vi{e obe}anje negoli stvarnost
Ako se, kao {to je ve} spomenuto, 1953.
godina mo‘e smatrati godinom osnutka
Katehetskog instituta, njegovo je postoja-
nje nekoliko godina bilo vrlo nestalno i ne-
jasno. Prije svega zbog nedostatka preda-
va~a za to podru~je, ali i zbog toga {to nije
postojala osnovna organizacija, niti je bilo
dovoljno studenata za katehetsku specija-
lizaciju. Valja imati na umu da su do slu‘-
benog priznavanja Vi{ega pedago{kog in-
stituta (1956) kao studenti bili prihva}ani
samo salezijanski klerici i sve}enici.
To su godine kada Vi{i pedago{ki insti-
tut, koji se tada jo{ nalazio u Torinu (u
sjedi{tu ustanove »Conti Rebaudengo«),
nastoji prevladati trenutak krize i neodlu~-
nosti nakon bezuspje{nog nastojanja da
dobije ` eljeno kanonsko priznanje. Nakon
{to je umro don Ricaldone (1951), a glav-
ni se suradnik Instituta, don Leôncio da
Silva, vratio u Brazil (1952), potvr|uje se
i ostvaruje strategija koju je don Ricaldone
odredio ve} prije nekoliko godina. Rije~ je
o takozvanoj »politici ~injenica«, tj. o ` elji
da se crkvenu vlast suo~i s konkretnom i
vrijednom stvarno{}u istra`ivanja i pou~a-
vanja na pedago{kom podru~ju.9 S akadem-
skog gledi{ta tra`e se razli~iti oblici organi-
ziranja studija, povezano s Filozofskim fa-
kultetom, ali uvijek u vrlo nesigurnom obli-
ku i s vrlo ograni~enim brojem studenata.
[to se ti~e katehetskoga podru~ja, u pro-
gramu Vi{ega pedago{kog instituta (1953)
nalazi se ve} prvi zapis o te~ajevima speci-
jalizacije u katehetici, s opse‘nim popisom
predmeta: teologija odgoja, kerigmatska
teologija, pastoralna teologija, crkveni pe-
dago{ki nauk, religiozna pedagogija, kate-
hetika II (posebna pitanja katehetike pre-
ma odre|enim kategorijama), biblijska i li-
turgijska kateheza, didakti~ka pomagala za
katehezu, povijest kateheze, crkveno kate-
hetsko zakonodavstvo, religiozna sociolo-
gija, seminar iz teologije odgoja, eksperi-
mentalna {kola primjene i istra‘ivanja, for-
macija crkvenog i redovni~kog osoblja,
omladinski pokreti i organizacije, religioz-
na i pastoralna psihologija.10 Ta se specija-
lizacija u katehetici me|utim, zbog po-
manjkanja profesora i studenata, vi{e godi-
na ne}e ostvarivati,11 s izuzetkom akadem-
ske godine 1954-1955, kad su bili upisani
salezijanci Giancarlo Negri, Andrea Pauliny
i Michel Renckens.
U me|uvremenu sve jasnije napreduje
»politika ~injenica« kako bi se od Svete Sto-
lice postiglo pri`eljkivano priznanje pedago-
gije. Tu se pojavljuju i prvi rezultati na ka-
tehetskom podru~ju, kao {to je npr. uspjeli
»Te~aj pedagogije za sve}enstvo« (1955),
koji je s velikim uspjehom i odjekom orga-
niziran u Torinu. Na tom te~aju podje-
ljivala se i diploma iz pedagogije i katehe-
timo se i tradicionalne njema~ke »religiozne peda-
gogije« (Religionspädagogik), s odgovaraju}im sve-
u~ili{nim katedrama za formaciju nastavnika vjero-
nauka.
9 Usp. J. M. PRELLEZO, Don Pietro Ricaldone e la
formazione dei salesiani: alle origini dell’Università
Pontificia Salesiana, nav. dj., str. 54-57.
10 Usp. Programma generale dell’Istituto Superiore di
Pedagogia ¹...º. Specializzazione in Teologia dell’edu-
cazione e Catechetica, u: »Orientamenti Pedagogici«
1(1954)1, str. 95.
11 U akademskoj godini 1953-1954, dekan don Co-
rallo se tu‘io da »¹...º katehetika i strukovni dio
{ute zbog apsolutnog pomanjkanja profesora«.
Usp. J. M. PRELLEZO, Facoltà di Scienze dell’Edu-
cazione: Origini e primi sviluppi (1941-1965), nav.
dj., str. 30.
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tike.12 Organizirani su i razli~iti susreti i
te~ajevi pedago{ko-didakti~ko-katehetskog
posuvremenjivanja u raznim gradovima
Italije.13
3. PRVO RIMSKO RAZDOBLJE
(1958-1965): Katehetika
se po~inje afirmirati
Preseljenje u Rim (1958), u sjedi{te Sale-
zijanskog zavoda Srca Isusova u ulici Mar-
sala 42, za Vi{i pedago{ki institut predstav-
lja znakovito »vrijeme upotpunjenja«,14 a
ujedno je to i za katehetiku po~etak proce-
sa postupnog potvr|ivanja.
Zaokret predstavlja prije svega postiza-
nje toliko o~ekivanog slu‘benog priznanja
Vi{ega pedago{kog instituta sa strane Sve-
te Stolice, 4. srpnja 1956. Tim se prizna-
njem u sklop papinskih sveu~ili{ta slu‘be-
no prihva}a pedago{ki fakultet, a to je sale-
zijancima svakako poticaj za radost i po-
nos: »Prvi pedago{ki fakultet nastao je u
Italiji u spomen na don Bosca.«15
[to se ti~e katehetskoga podru~ja, u no-
vim statutima, me|u raznim »{kolama«
Vi{ega pedago{kog instituta, ne spominje
se vi{e »Institut teologije odgoja i kateheti-
ke« nego jednostavno »Katehetski institut«.
Dvije godine kasnije, godine 1958, zauzet
}e se va`no stajali{te o potrebi da se tom
Institutu, prema novim statutima, dade
jasnije i obnovljeno odre|enje.
3.1. Katehetski institut u novom ure|enju
Vi{ega pedago{kog instituta
Statuti Vi{ega pedago{kog instituta slu‘-
beno su odobreni 2. srpnja 1956. Oni sadr-
‘e zna~ajne promjene s obzirom na ekspe-
rimentalni nacrt iz 1953. Me|u specijali-
zacijama sada nalazimo Katehetski institut,
koji je spomenut na tre}em mjestu: 1. Peda-
go{ka metodologija, 2. Didaktika, 3. Kate-
hetika, 4. Povijest pedagogije, 5. Psiholo-
gija, 6. Sociologija (~l. III, 3).
Novi Statuti opisuju zadatke raznih in-
stituta Vi{ega pedago{kog instituta, koji su
za Katehetski institut ovako opisani:
1. Prije svega promicati i njegovati kate-
hetsku znanost i umije}e katehizacije.
Drugim rije~ima: (interdisciplinarno)
istra‘ivanje na podru~ju katehetike po-
mo}u stru~nih izdanja, prakse didak-
ti~kog eksperimentiranja itd.
2. Osigurati stru~no pou~avanje (na aka-
demskoj razini) za one koji izaberu kate-
hetsku specijalizaciju (u godini licenci-
jata) (~l. III, 1).
3. Organizirati dvogodi{nji dodiplomski
te~aj za promicanje katehetske znanosti
na podru~ju formacije klera i laika (sve-
u~ili{ni opseg, postakademska formaci-
ja) (~l. III, 2). Vo|enje programa po-
u~avanja i stjecanja akademskih stup-
njeva uvijek je u isklju~ivoj nadle‘nosti
Vi{ega pedago{kog instituta.
[to se ti~e studenata, program studija
je za godinu licencijata (3. te~aj) predvidio
izbor izme|u 6 skupina predmeta za »peda-
go{ku specijalizaciju« u odre|enom pravcu,
npr. u pedagogiji, u psihologiji ili u kate-
hetici. Tra`ilo se poha|anje barem 5 pred-
meta pojedina~ne specijalizacije, zajedno s
prakti~nim vje`bama povezanima sa sva-
12 Taj su te~aj toplo preporu~ivali me|u ostalima to-
rinski nadbiskup kardinal Fossati, a povoljno ga je
ocijenila i Kongregacija za sjemeni{ta. Uspjeh te~a-
ja bio je jedan od razloga zbog kojih su se profesori
protivili prijevremenom preseljenju Instituta u
Rim.
13 Tako npr. u Albi (1956), Lanzu (1956), Rimu
(1956, 1957), Napulju (1957), Cataniji (1957).
Usp. J. M. PRELEZZO, Facoltà di Scienze dell’Edu-
cazione: Origini e primi sviluppi (1941-1965), nav.
dj., str. 38.
14 Usp. isto, str. 40.
15 Tako se izrazio D. Giammancheri, usp. »Scuola
Italiana Moderna« (1957).
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kom od njih (Statuti 1956, ~l. XII, 1).
Program specijalizacije u katehetici obuhva-
}ao je sljede}e predmete: specifi~na pitanja
katehetske metodologije, sa`etak katoli~-
kog nauka u slu`bi kateheze, religiozna psi-
hologija, religiozna sociologija, katehetske
ustanove, posebni problemi pastoralne me-
todologije mladih, povijest kateheze.
Stvarno je me|utim, uzev{i u obzir za-
nemariv broj studenata na Vi{em pedago-
{kom institutu do oko 1967. godine, isto-
vremena ponuda {est specijalizacija bila
jednostavno utopijska i zapravo nisu bile
sve aktivirane. Svake je godine Fakultet-
sko vije}e odre|ivalo koje }e se specijaliza-
cije aktivirati sljede}e godine te je odre|i-
valo predmete koji }e se predavati za svaku
specijalizaciju.
Valja napomenuti kako je svaki pred-
met uvijek pripadao »pedagogiji«, za for-
maciju stru~njaka u odgoju s posebnim
naglascima na raznim specijalizacijama. S
obzirom na katehetsku specijalizaciju, ni-
kada nije postojala nakana izravne forma-
cije {kolskih vjerou~itelja ili bazi~nih kate-
heta za ` upe. Naprotiv, ` eljelo se formirati
stru~njake za pedagogiju i katehetiku koji
}e biti sposobni te predmete predavati na
fakultetima, u sjemeni{tima i u redovni~kim
teolo{kim institutima, odnosno koordini-
rati i organizirati formaciju raznih katego-
rija katehetskih i pastoralnih djelatnika.16
3.2. Prema kona~nom odre|enju
Katehetskog instituta
Prije svog premje{tanja u Rim, odgo-
vorni na Vi{em pedago{kom institutu od-
lu~no su se suo~ili s problemom dostojnog
i kona~nog ure|enja Katehetskog instituta.
Svi instituti Vi{ega pedago{kog insti-
tuta, osim Katehetskoga, bili su temeljito
preure|eni kako bi bili uskla|eni s novim
statutima koji su odobreni 1956. godine.
Budu}i da se 1958. Vi{i pedago{ki institut
trebao premjestiti iz Torina u Rim, neki
su ‘eljeli premje{taj odgoditi za jednu ili
vi{e godina upravo zbog toga {to Katehet-
ski institut jo{ nije odgovarao novim od-
redbama Statuta. Tada je dekan, don Vin-
cenzo Sinistrero, upoznao s tim proble-
mom tada{njeg rektora, don Eugenija Va-
lentinija. U vezi s time ovdje je vrijedno
prenijeti dio zapisa sa sastanka Fakultet-
skog vije}a Vi{ega pedago{kog instituta
(odr‘anog 14. sije~nja 1958), na kojemu
je don Sinistrero podastro rektoru zaklju~ke
do kojih je do{ao s obzirom na Katehetski
institut:
Prvi problem o kojemu se raspravljalo
bio je Katehetski institut. Dekan je iznio
problem o kojemu su vije}nici ve} ras-
pravljali na ovome mjestu.
Pedago{ki institut osje}a hitnu potre-
bu organiziranja Katehetskog instituta.
Glavni razlog su statuti koji su nedavno
odobreni i prema kojima valja osigurati
katehetsku specijalizaciju i organizaciju
spomenutog Instituta. ¹...º O~ito je da
Dru‘bi treba institut za specijalizaciju
vjerou~itelja i za vo|enje Salezijanskoga
katehetskog centra.
Iznose}i problem, dekan postavlja iz-
ravno pitanje, treba li dati prednost hit-
nom organiziranju Katehetskog instituta
unutar Vi{ega pedago{kog instituta. Osim
toga, treba li taj Institut nu‘no biti pove-
zan s Vi{im pedago{kim institutom.
Rektor odgovara na ta dva pitanja. S
obzirom na prvo, podsje}a da katehetska
skrb mora biti u sredi{tu svih nastojanja
Salezijanskoga papinskog ateneja. Doista,
utemeljitelj i organizator Salezijanskoga
papinskog ateneja, don Petar Ricaldone,
bla‘ene uspomene, dao je Ateneju to zna-
kovito obilje‘je.
S obzirom na drugo pitanje, rektor
izri~ito izjavljuje da Katehetski institut
16 Usp. Statuti 1956, ~l. II, 3.
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mora biti dio Vi{ega pedago{kog institu-
ta. Njegovo je naravno mjesto upravo na
Pedago{kom fakultetu. Osim toga, rektor
don Valentini podsje}a na svoju zamisao
da Katehetski institut mora vr{iti zna~a-
jan utjecaj i na Teolo{ki fakultet. Tako i
sama teolo{ka pouka mora voditi ra~una
o zahtjevima katehizacije.
Drugi problem koji je spomenuo de-
kan bilo je pitanje organizacije Katehet-
skog instituta. Svi savjetnici tra‘e da se
Institut organizira za svrhu koju navodi
Vi{i pedago{ki institut ¹...º. Katehetski
institut temeljit }e se zapravo na ~etiri
katedre. Teolog }e biti zadu‘en za pou~a-
vanje teologije odgoja, a pedagog-psiholog
predavat }e predmet religiozne psiholo-
gije. Za katehetu-didakti~ara tra‘i se po-
sebna priprava na podru~ju didakti~kog
eksperimentiranja; povjesni~ar pak mora
biti osposobljen i za podru~je katehetskog
zakonodavstva.
Ovaj tekst vrlo jasno izri~e svijest o va‘-
nosti i zna~enju katehetike za Pedago{ki
fakultet i za Salezijanski atenej uop}e. Po-
tvr|uje se potreba da se jasno i dostojno
usustavi Katehetski institut unutar Vi{ega
pedago{kog instituta kako bi se zajam~io
njegov sveu~ili{ni identitet i osigurale ka-
tedre i predava~i koje tra‘e Statuti. Nije se
moglo o~ekivati bolje stajali{te u korist sre-
di{njega mjesta i va‘nosti katehetskog istra-
‘ivanja u okviru Salezijanskog ateneja.
Posebice valja istaknuti rektorov odgo-
vor na pitanje o temeljnom zna~enju kate-
hetske dimenzije: ona »mora biti u sredi{-
tu sveukupnoga zanimanja Salezijanskoga
papinskog ateneja. Utemeljitelj i organi-
zator Salezijanskoga papinskog ateneja, don
Petar Ricaldone bla`ene uspomene dao je
Ateneju to znakovito obilje`je«. Jednako je
tako presudna i tvrdnja o smje{taju katehe-
tike unutar pedagogije, {to je tako|er u skla-
du s voljom utemeljitelja don Ricaldonea:
»Katehetski institut mora biti dio Vi{ega
pedago{kog instituta. Njegovo je naravno
mjesto upravo na Pedago{kom fakultetu.«
3.3. Rastu}a djelatnost
pou~avanja i istra‘ivanja
O mladom se Institutu pronio glas u
op}em ozra~ju katehetske obnove u kojem
se ‘ivjelo tih godina priprave i odr‘avanja
Drugoga vatikanskog sabora. Na katehet-
skom podru~ju na europskoj razini pojav-
ljuju se zahtjevi za sadr‘ajnom i metodo-
lo{kom obnovom koja se priznaje kao »ke-
rigmatski pokret«, a obilje‘avaju je povra-
tak biblijskim izvorima kr{}anske poruke
(ponovno otkri}e »kerigme« i »povijesti
spasenja«), kristocentrizam te psiholo{ka i
induktivna didaktika glasovite »minhenske
metode«.17
S obzirom na ‘ivotnost Katehetskog insti-
tuta, mo‘emo podsjetiti na dva glavna pod-
ru~ja djelatnosti: pou~avanje i istra‘ivanje.
3.3.1. Pou~avanje
Odlukom Fakultetskoga vije}a na Ka-
tehetskom institutu, u onom dijelu u ko-
jem je to centar za istra‘ivanje i promica-
nje, predvi|ene su ~etiri temeljne katedre,
koje moraju uklju~iti:
1. teologa, koji }e pou~avati predmet »teo-
logija odgoja«;
2. stru~njaka za pedagogiju i psihologiju,
koji }e predavati predmet religiozne
psihologije;
3. kateheti~ara-didakti~ara, stru~njaka za
katehetsku metodologiju i didakti~ko
eksperimentiranje;
4. profesora povijesti kateheze, koji }e mora-
ti pou~avati katehetsko zakonodavstvo.
17 Usp. E. ALBERICH, Kerigmatika (kerigmatska ka-
teheza), u: M. PRANJI] (ur.), Religijskopedago{ko-
-katehetski leksikon, Katehetski salezijanski centar,
Zagreb 1991, str. 368-371.
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Kao {to se vidi, pri‘eljkuje se istovre-
meno interdisciplinarno postojanje razli-
~itih sastavnica: ozbiljnog teolo{kog teme-
lja, pedago{kog temelja s osobitim obzirom
na religioznu psihologiju, sna‘nog meto-
dolo{kog i didakti~kog temelja, te povijesne
dimenzije s osvrtom na katehetsko zako-
nodavstvo. Prva briga bila je, dugo vreme-
na, oblikovati i u~vrstiti predvi|ene pred-
mete, koji su tijekom prvoga rimskog raz-
doblja bili povjereni trima predava~ima
odgovornima za to podru~je, a to su bili:
L. Csonka, G. Negri i G. Groppo.
Laszlo Csonka, salezijanac ma|arske
nacionalnosti, bio je prvi predava~ katehe-
tike na Vi{em pedago{kom institutu. Nje-
gova se aktivnost predavanja i istra‘ivanja
usredoto~ila na vjeronau~nu didaktiku,
povezano s europskim katehetskim razmi{-
ljanjem. Giancarlo Negri18 je bio aktivan
kao predava~ katehetske metodologije od
1958. do 1966. Giuseppe Groppo dao je
velik doprinos vrednovanju teolo{ke di-
menzije katehetike u vrijeme u koje se, po-
sebice u Italiji, gledalo gotovo isklju~ivo
na didaktiku. Pomo}u svojih studija o po-
vijesti anti~ke kateheze uvelike je pridonio
smje{tanju katehetike u veliku tradiciju
prvih kr{}anskih stolje}a.
U akademskoj godini 1961-1962, na-
kon {est godina »{utnje« zbog pomanjka-
nja studenata, iznova se aktivira specijaliza-
cija iz katehetike, slijede}i slu`bene progra-
me iz 1956.19
3.3.2. Istra‘ivanja i publikacije
S obzirom na istra‘ivanje valja istaknuti
nekoliko va‘nih izdanja Vi{ega pedago{kog
instituta, kao {to su djelo Educare, napose
tre}i svezak tre}ega izdanja (1964), koji je
u ono vrijeme bio jedan od najboljih i naj-
novijih katehetskih priru~nika u Italiji.20
Katehetski institut je dao i nemalen
doprinos talijanskom izdanju Herderove
pedago{ke enciklopedije, Enciklopedijskom
pedago{kom leksikonu (1958-1959), napo-
se u leksikonskim ~lancima koji su se od-
nosili na katehetiku i religioznu pedagogi-
ju. L. Csonka je osim toga napisao i razne
~lanke za Katehetski leksikon {to ga je prire-
dio L. Lentner (1961).21
Drugo podru~je istra‘ivanja predstavlja
eksperimentalno istra‘ivanje (u suradnji sa
Salezijanskim katehetskim centrom u To-
rinu-Leumannu) na novom nizu didakti~-
kih priru~nika za {kolski vjeronauk u vi{im
razredima osnovne {kole, koji su objavljeni
1962. godine. To eksperimentalno istra‘i-
vanje postalo je temeljem za tekst Otkri}e
kraljevstva Bo‘jega,22 nakon ~ega je slijedilo
18 Me|u brojnim publikacijama ovoga autora pod-
sje}amo na priloge u tre}em svesku djela Educare i
na knjigu Catechesi e mentalità di fede. Metodolo-
gia catechistica fondamentale, Elledici, Leumann
(To) 1976.
19 Previ|eni predmeti su: katehetska metodologija
(L. Csonka i G. Negri), religiozna sociologija (P.
Grasso), povijest kateheze (L. Csonka), seminar i
prakti~ne vje‘be iz katehetske metodologije (L.
Csonka i G. Negri). Sljede}a godina predvi|a ove
predmete: specifi~na pitanja katehetske metodolo-
gije (G. Negri), posebni problemi pastorala mladih
(P. Gianola), katehetske ustanove (L. Csonka).
20 Nakon prvoga izdanja 1956. godine, drugo izda-
nje (1959-1960) je sadr‘avalo mnoge katehetske
priloge. Posebice tre}i svezak tre}ega izdanja pred-
stavlja koristan priru~nik katehetske metodologije.
Usp. P. BRAIDO (ur.), Educare. Sommario di
Scienze pedagogiche. Vol. III. Fondamenti psico-pe-
dagogici della catechesi. Storia della catechesi, proble-
mi generali della catechesi, catechesi evolutiva, diffe-
renziale, PAS-Verlag, Zürich 1964.
21 Usp. L. LENTNER (ur.), Katechetisches Wörter-
buch, Herder, Freiburg im Breisgau 1961. Talijan-
sko izdanje: L. LENTNER – L. PIGNATIELLO
(ur.), Dizionario di catechetica, Paoline, Roma 1966.
22 Usp. L. CSONKA – G. NEGRI, La scoperta del
Regno di Dio, sv. I. Schede per l’insegnamento della
religione nelle scuole medie: la fede, 2. sv., Elledici,
Torino 1962; La scoperta del regno di Dio, sv. 2.
Schede per l’insegnamento della religione nelle scuole
medie: la grazia, 2. sv., Elledici, Torino 1962; La
scoperta del regno di Dio, vol. 3. Schede per l’inseg-
namento della religione: la morale, 2 sv., Elledici,
Torino 1962.
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kona~no izdanje didakti~kog priru~nika.23
Taj tekst u talijansku katehezu uvodi za-
htjeve za kerigmatskom obnovom te peda-
go{ku i eksperimentalnu dimenziju istra‘i-
vanja na odgojnom i didakti~kom podru~-
ju. Mo‘da bi se moglo re}i da ti tekstovi
pripadaju najboljim primjerima kerigmat-
ske kateheze u Europi.24
Na podru~ju katehetskog istra‘ivanja
mogu se istaknuti prva doktorska istra‘iva-
nja25 i sudjelovanje na nacionalnim susre-
tima »Prijatelja kateheze« (Passo della Men-
dola, 1959; Asiz, 1960), odakle su dopri-
nosi L. Csonke, G. Groppa i G. Negrija,
zajedno s p. Domenicom Grassom zna~aj-
ni za katehetsku obnovu u Italiji.
Kraj ovoga razdoblja podudara se sa
zaklju~ivanjem rada Drugoga vatikanskog
sabora (prosinac 1965) i premje{tanjem
Salezijanskoga papinskog ateneja u njego-
vo novo i kona~no sjedi{te. Tako se otvara
nova etapa i novo obzorje za Pedago{ki fa-
kultet i njegov Katehetski institut.
4. U NOVOM SJEDI[TU
SALEZIJANSKOGA PAPINSKOG
SVEU^ILI[TA (1965-1981):
Uspon Fakulteta odgojnih znanosti i
`ivotnost Katehetskog instituta
Kona~no premje{tanje svih fakulteta
Salezijanskoga papinskog sveu~ili{ta (tada
jo{ zvanog Salezijanski papinski atenej) u
novo sjedi{te u ~etvrti Nuovo Salario (ru-
jan 1965) ozna~ava novu va‘nu postaju za
cijelo Sveu~ili{te, a posebno za Fakultet od-
gojnih znanosti i, unutar njega, za sve nje-
gove institute.
4.1. Nove perspektive
za pedagogiju i katehetiku
Mo‘e se re}i da 1965. godina predstavlja
odlu~uju}i zaokret za ‘ivot Pedago{kog fa-
kulteta. To je godina kona~nog odobrenja
Statuta Vi{ega pedago{kog instituta kojima
se odre|uje njegov temeljni ustroj i meto-
dolo{ko-pedago{ko usmjerenje. Pou~avanje
na njemu i slu‘beno je otvoreno laicima.
Dva doga|aja velike va‘nosti odre|uju
novu situaciju u kojoj se nalazi pedagogi-
ja: zaklju~ak Drugoga vatikanskog sabora
(1962-1965) i odr‘avanje, upravo u no-
vom sjedi{tu Ateneja, Devetnaestoga op}eg
sabora Salezijanske dru‘be. Vrlo je znako-
vita ~injenica {to su razni profesori Vi{ega
pedago{kog instituta bili pozvani da sudje-
luju na tom op}em saboru kao stru~njaci.
Novo crkveno i salezijansko razdoblje ko-
na~no odre|uje vrlo povoljno ozra~je i ve-
liko po{tovanje prema Ateneju i njegovom
Pedago{kom fakultetu.26 Tih godina znat-
no se pove}ava broj studenata: broj upisa-
nih na Vi{i pedago{ki institut u pet godina
raste s 84 studenata u akademskoj godini
1965-1966 na 243 u akademskoj godini
23 CENTRO CATECHISTICO SALESIANO DI
TORINO-LEUMANN – ISTITUTO DI CA-
TECHETICA DEL PONTIFICIO ATENEO
SALESIANO (ur.), La scoperta del Regno di Dio, 3
sv., Elledici, Leumann (To) 1964-1966.
24 Svojevremeno ih je ~asopis »Lumen vitae« (1970)3,
529, ocijenio »najboljom ilustracijom kerigmatske
faze katehetske obnove«. Valja napomenuti da se
u vi{e od jednog desetlje}a svake godine prodavalo
oko 300 000 primjeraka svakog sveska godi{nje.
25 Prvu doktorsku disertaciju iz katehetske metodolo-
gije obranio je Roberto Giannatelli pod vodstvom
prof. Luigija Calonghija. Usp. R. GIANNATELLI,
Prove oggettive di religione per la scuola media: cos-
truzione, taratura, conclusioni (1964), Biblioteka
»Quaderni di Orientamenti Pedagogici« 13, PAS
Verlag, Zürich 1966.
26 Op}i sabor izri~ito spominje kako se cijeni katehet-
ska djelatnost Vi{ega pedago{kog instituta: »XIX.
op}i sabor priznaje sna`an napor koji je Dru`ba
na~inila na tom podru~ju ¹tj. podru~ju katehezeº
ustanovljivanjem Knji`are kr{}anskog nauka (Li-
breria Dottrina Cristiana: Elledici), Salezijanskoga
katehetskog centra, katehetskih te~ajeva, Pedago{-
kog instituta«. Usp. »Atti del Consiglio Superiore«
(1966)47, 187.
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1969-1970. I na specijalizaciji iz kateheti-
ke malo-pomalo se pove}ava broj stude-
nata, posebice sedamdesetih godina.27
Statuti Vi{ega pedago{kog instituta jas-
no unutar njega definiraju ustroj njegovih
razli~itih instituta, koji se predstavljaju kao
studijska i istra‘iva~ka sredi{ta. Ti instituti
ponovno definiraju vlastiti identitet i svoju
akademsku zada}u te istovremeno dobiva-
ju primjeran logisti~ki smje{taj u novom
sjedi{tu.
I Katehetski institut mo}i }e kona~no
raspolagati odgovaraju}im prostorima u
zgradi Pedago{kog fakulteta: ured dekana
i uprave, radne sobe predava~a, tajni{tvo,
seminarska ~itaonica i knji‘nica. Postupno
uklju~ivanje novih profesora tako|er }e
doprinijeti njegovu razvoju. To su: Emilio
Alberich (1964, fundamentalna katehetika
i kateheza odraslih), Roberto Giannatelli
(1965, katehetska metodologija), Vito di
Chio (1972-1975, kateheza odraslih), Jo-
seph Gevaert (1974, katehetska antropolo-
gija), Ubaldo Gianetto (1972, povijest ka-
teheze, formacija kateheta), Cesare Bissoli
(1976, Biblija i kateheza), Franco Lever
(1976, kateheza i dru{tveno priop}avanje).
Njima valja pribrojiti sjajan doprinos ne-
kolicine vanjskih predava~a i suradnika:
Claudija Bucciarellija (1971-1979, kate-
heza i pastoral mladih), Francesce Vero-
nese (1971, katehetska dokumentacija),
Ferdinanda Devestela (1977-1990, peda-
gogija i kateheza osoba s pote{ko}ama u
razvoju), Marie Luise Mazzarello (1979-
-1994, kateheza djece), Marcelle Pomponi
(1972, razni oblici suradnje), Margherite
Dragoni (1980, didakti~ko eksperimen-
tiranje u osnovnoj {koli) i drugih. Osim
toga, valja spomenuti bri‘ljiv i trajan rad
kojim Ludovico Astorri od 1968. pred-
stavlja temeljnu i neophodnu sastavnicu za
dobro odvijanje djelatnosti Katehetskog
instituta.
Mo‘e se re}i da }e u novom ustroju Fa-
kulteta odgojnih znanosti Katehetski in-
stitut mo}i kona~no izraziti svoje poslanje
i svoju specifi~nost. Sporazumno s raznim
sli~nim institutima i centrima na me|u-
narodnoj razini, njih obilje‘avaju tri bitne
oznake: posebna pa‘nja posve}ena pro-
blemima odgoja i pastorala mladih; bujan
razvoj humanisti~kim znanostima; poseb-
no osposobljavanje za podru~je pozitivnih
istra‘ivanja i eksperimentiranja.
4.2. [irenje i ‘ivotnost
Katehetskog instituta
Razmotrimo sada vrijeme koje obuhva-
}a razdoblje od premje{tanja Ateneja u novo
sjedi{te (1965) sve do 1981. godine, tj. sve
do trenutka kada }e uspostavljanje Oblas-
nog ustroja pastorala mladih i katehetike, ko-
jim zdru‘eno upravljaju Teolo{ki fakultet
i Fakultet odgojnih znanosti, promijeniti
fizionomiju katehetskog kurikuluma i kon-
kretan ‘ivot Katehetskog instituta.
Mo‘e se re}i da je to vrijeme – u odre-
|enom smislu – bilo najkreativnije i naj-
produktivnije razdoblje Katehetskog insti-
tuta. Ono se podudara s bogatim postkon-
cilskim razdobljem, vrlo ‘ivim vremenom
u kojemu koncilski utjecaji vrlo sna‘no utje-
~u na katehezu i na katehetiku. Njime je
uvjetovano sveukupno podru~je katehet-
ske prakse i razmi{ljanja, a novi zahtjevi i
ostvarenja otvaraju sugestivna obzorja za
katehezu: antropolo{ku dimenziju, ponov-
no otkrivanje Biblije, sredi{nju ulogu za-
jednice, prvenstvo kateheze odraslih, po-
tvr|ivanje novih govora u priop}avanju
vjere, medijsku revoluciju itd. Rije~ je o
vrlo nemirnom, a ~esto i gr~evitom svijetu
istra‘ivanja i eksperimentiranja koji osim
27 Usp. S. SARTI – N. ZANNI, Dati statistici, u:
G. MALIZIA – E. ALBERICH (ur.), A servizio
dell’educazione. La Facoltà di Scienze dell’Educa-
zione dell’UPS, nav. dj., str. 188.
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toga nije li{en slabosti i zbunjenosti. Na
op}em crkvenom podru~ju odvija se pro-
ces obnove i revizije raznih ~imbenika kate-
hetskog ustroja: novi dokumenti crkvenog
u~iteljstva, nova katehetska pomagala, no-
va sredi{ta i djelatnosti formacije i posuvre-
menjivanja, najrazli~itiji pothvati razmi{-
ljanja, susreta, promicanja itd.28
Mo‘e se osim toga spomenuti kako je
Katehetski institut, zbog svoga pedago{kog
ustroja i svoje osjetljivosti za Drugi vatikan-
ski sabor, uvijek nastojao uravnote‘eno
po{tovati »dvostruku du{u«, teolo{ku i pe-
dago{ku, katehetskog djelovanja. Odatle
uvijek uvelike isticana va‘nost doprinosa
humanisti~kih znanosti. To me|utim nije
uvijek bilo na odgovaraju}i na~in shva}e-
no i vrednovano, napose ne od osoba koje
su bile vezane uz poimanje tradicionalne,
prete‘no teolo{ke i doktrinarne, kateheze.
Katehetsko se razmi{ljanje Katehetskog in-
stituta ~esto dr‘alo previ{e horizontalisti~-
kim i jednostrano »metodolo{kim«.29
Katehetski je institut potpuno uklju~en
u to i takvo sveukupno poticajno postkon-
cilsko razdoblje u kojemu sudjeluje sa zani-
manjem i ‘ivotno{}u. I ovdje valja istaknu-
ti tri temeljna podru~ja o~itovanja njego-
voga ‘ivota: pou~avanje, istra‘ivanje i sve-
u~ili{nu djelatnost.
4.2.1. Pou~avanje
Pridru‘ivanje novih profesora i poticaj-
no postkoncilsko ozra~je poti~u razvoj dje-
latnosti pou~avanja, u slu‘bi organizirani-
je i brojnije specijalizacije u katehetici, uvi-
jek unutar pedago{kog kurikuluma.
Salezijansko sveu~ili{te je ve} 1966. go-
dine, u skladu s koncilskim zahtjevima, za-
po~elo posuvremenjivanje svojih statuta.30
Na Vi{em pedago{kom institutu, koji }e
uskoro dobiti novi naziv – Fakultet odgoj-
nih znanosti (FSE), promi~e se, po~ev{i od
1970, temeljna didakti~ka reforma. [to se
ti~e katehetske specijalizacije, u tom se raz-
doblju umna‘aju katehetski predmeti u
pravom smislu rije~i: fundamentalna kate-
hetika, razvoj katehetske metodologije, pred-
meti iz povijesti katehetike. Znakovito je ta-
ko|er, po~ev{i od 1972. godine, uvo|enje
raznih interdisciplinarnih predmeta u ko-
jima sudjeluje vi{e profesora. Djelatnost
pou~avanja pro{iruje svoja obzorja i prona-
lazi nova zanimljiva podru~ja primjene:
odnos izme|u kateheze i kulture, zatim an-
tropolo{ka, biblijska i misijska dimenzija
kateheze, odnos izme|u kateheze i dru{tve-
nog priop}avanja te izme|u kateheze i po-
te{ko}a u ~ovjekovu razvoju, organizacij-
ski i zakonodavni vidovi kateheze itd.
4.2.2. Istra‘ivanja i izdava{tvo
Istra‘ivanje na katehetskom podru~ju
u tom se razdoblju znakovito umna‘a i {iri
i na kvalitativnoj razini, pomo}u raznih
publikacija koje predava~i objavljuju, zatim
po seminarima i kongresima, u magistar-
skim i doktorskim tezama, eksperimentira-
njem na podru~ju {kolskoga vjeronauka.
Podsje}amo na glavne teme i podru~ja.
– U svrhu pou~avanja i katehetske
formacije objavljuje se bogati niz »Priru~-
nici katehetske pedagogije« (1970-1977).
Rije~ je o opse`nom i ra{~lanjenom ka-
tehetskom priru~niku koji obuhva}a 16
svezaka.31
28 Usp. E. ALBERICH, La pedagogia catechistica
dopo il Concilio, u: »Orientamenti pedagogici«
16(1969)2, 292-325.
29 Ni u talijanskoj Crkvi nije nedostajalo onih koji
su optu‘ivali ponekog predava~a Katehetskog insti-
tuta, ~ak i za {irenje »antropolo{kih izopa~enosti«.
30 Usp. R. GIANNATELLI, »La FSE nel periodo
1965-1980«, u: G. MALIZIA – E. ALBERICH
(ur.), A servizio dell’educazione. La Facoltà di Scien-
ze dell’Educazione dell’UPS, nav. dj., str. 51.
31 Usp. popis knjiga koje je objavila izdava~ka ku}a
Elledici iz Leumanna (To). Teolo{ki odsjek: E.
ALBERICH, Orientamenti attuali della catechesi,
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– Posebno uspje{an pothvat bilo je iz-
davanje »Pregleda ~asopisa« (Rassegna del-
le riviste), po~ev{i od 1969, koji je nakon
1998. postao »Godi{nji pregled katehet-
skih i religiozno-pedago{kih rasprava« (An-
nale. Rassegna annuale di studi di Cateche-
tica e di Pedagogia Religiosa). Zapo~eo ga
je Roberto Giannatelli, kojemu je poma-
gala Francesca Veronese. @elja mu je bila
ponuditi me|unarodnu sliku najva`nijih
~lanaka koji su objavljeni u najpresti`nijim
katehetskim ~asopisima diljem svijeta.
– Posebna je pa‘nja usmjerena na {kol-
ski vjeronauk, pomo}u eksperimentiranja i
objavljivanja raznih vjeronau~nih pomaga-
la. Organizirana su razli~ita znakovita istra-
‘ivanja i na talijanskoj i na europskoj ra-
zini.32 Posebno valja spomenuti »interideo-
lo{ki« seminar (u rujnu 1971) o {kolskom
vjeronauku, na kojemu su sudjelovali i ras-
pravljali predstavnici raznih ideolo{kih i
konfesionalnih strujanja, a nakon toga do-
bio {irok odjek u talijanskim crkvenim i
gra|anskim krugovima.33
– Institut je pozvan i na suradnju s Kon-
gregacijom za kler i s talijanskom Crkvom
kod pripreme i prou~avanja va‘nih post-
koncilskih katehetskih dokumenata, kao
{to su Temeljni dokument Talijanskog kate-
hetskog projekta,34 Op}i katehetski direkto-
rij Kongregacije za kler (1971) i novi kate-
kizmi Talijanske biskupske konferencije.
4.2.3. Sveu~ili{na razina
S obzirom na sveu~ili{no podru~je va-
ljalo bi spomenuti sve one akademske ili
paraakademske djelatnosti posuvremenje-
nja i formacije koje su ostvarene izvan Sve-
u~ili{ta, u Italiji i u drugim dr‘avama. I
ovdje se ograni~avamo na spominjanje naj-
znakovitijih ~injenica:
– Posebno valja spomenuti ljetne te~a-
jeve u Alto Adige za katehetsko posuvre-
menjivanje sve}enstva i {kolskih vjerou~i-
telja: Rocca di Papa (1965), Passo della
Mendola (1966-1972), Colfosco di Val
Badia (1973-1979), kao i sljede}e u Cor-
vari (1980. i sljede}ih godina). Od samo-
ga po~etka te su te~ajeve s odu{evljenjem
prihvatile Sv. kongregacija za studije i Sve-
ta kongregacija za Koncil.35
1972; E. ALBERICH, Natura e compiti di una ca-
techesi moderna, 1972; G. GROPPO, Educazione
cristiana e catechesi, 1972; J. GEVAERT, Esperien-
za umana e annuncio cristiano, 1975; G. GOZZE-
LINO, I grandi temi del contenuto della catechesi,
1972; C. BISSOLI, La Bibbia nella catechesi, 1972.
Antropolo{ki odsjek: J. GEVAERT, Antropologia
e catechesi, 1971; G. MILANESI, Sociologia della
religione, 1973 (prvo izdanje 1970); G. MILANE-
SI – M. ALETTI, Psicologia della religione, 1973;
N. BREUVAL i dr., Comunicazione e catechesi,
1977. Metodolo{ki odsjek: G. PROVERBIO, Pro-
blemi della scuola e della didattica, 1972; U. GIA-
NETTO – R. GIANNATELLI, La catechesi dei
ragazzi. 1. Psicologia, mete, contenuti, opzioni meto-
dologiche, 1973; C. BUCCIARELLI, Realtà giova-
nile e catechesi. 1. Motivazioni fondamentali, 1973;
G. GATTI, La catechesi dei fanciulli, 1975; C.
BUCCIARELLI – F. PAJER – F. VERONESE,
Realtà giovanile e catechesi. 2. L’animatore e il meto-
do, 1975; G. NEGRI, Catechesi e mentalità di fede.
Metodologia catechistica fondamentale, 1976.
32 Usp. G. MILANESI, Religione e liberazione. Ricer-
ca sull’insegnamento della religione in Umbria, SEI,
Torino 1971; ISTITUTO DI CATECHETICA
DELL’UNIVERSITÀ SALESIANA (ur.), Scuola
e religione. 1. Una ricerca internazionale. Situa-
zione, problemi, prospettive, Elledici, Leumann
(To) 1971; ISTITUTO DI CATECHETICA
DELL’UNIVERSITÀ SALESIANA (ur.), Scuola
e religione. 2. Situazione e prospettive in Italia, Elle-
dici, Leumann (To) 1973; ISTITUTO DI CA-
TECHETICA DELL’UNIVERSITÀ SALESIA-
NA (ur.), Insegnare religione oggi, 2 sv., Elledici,
Leumann (To) 1977.
33 Usp. Dibattito sull’insegnamento della religione. Atti
del »Colloquio« sull’insegnamento della religione nel-
la scuola secondaria superiore (Roma, 5-6 novembre
1971), PAS-Verlag, Zürich 1972.
34 Usp. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIA-
NA, Il rinnovamento della catechesi, Fondazione di
Religione Santi Francesco di Assisi e Caterina da
Siena, 1988 (prvo izd. 1970).
35 Usp. J. M. PRELLEZO, Facoltà di Scienze dell’Edu-
cazione: Origini e primi sviluppi (1941-1965), nav.
dj., str. 44.
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– Katehetski institut je sura|ivao s ne-
kim salezijanskim centrima (Salezijanskim
katehetskim centrom u Leumannu, Salezi-
janskim teolo{kim studentatom u Veroni-
-Savalu, Regionalnim centrom katehet-
skog pastorala u Bariju i drugima) u raz-
nim dvogodi{njim te~ajevima za stru~njake
iz katehetskog pastorala za postkoncilsko
katehetsko posuvremenjivanje koji su orga-
nizirani u Torinu, Milanu, Veroni, Porde-
noneu, Cassanu Murgeu. Na tim su te~a-
jevima aktivno sudjelovali razni predava~i
Katehetskog instituta.
– Neki prediva~i Instituta bili su, a neki
su jo{ uvijek ~lanovi Europske katehetske
ekipe. U dva razdoblja za predsjednika je bio
izabran E. Alberich (1974-1978. i 1990-
-1994). Claudio Bucciarelli i Francesca
Veronese bili su ~lanovi Europske ekipe za
katehezu adolescenata i mladih.
– Godine 1973. zapo~eli su Talijansko-
-njema~ki susreti o religioznoj pedagogiji,
koji su 2003. odr‘ani trinaesti put. To su
posebno vrijedni trenuci razmjene razmi{-
ljanja i iskustava me|u katehetskim stru~-
njacima iz Italije i Njema~ke.36
– Drugo bogato iskustvo {to ga pro-
mi~e Institut su studijska putovanja za pre-
dava~e i studente po Italiji i inozemstvu
(Amsterdam, Bruxelles, Nijmegen, Ma-
drid, Pariz, München, Lion, Geneva itd.).
Svrha tih putovanja je posjet odgovaraju-
}im katehetskim ustanovama i susret s kva-
lificiranim osobama s podru~ja kateheze.
– Organiziran je velik broj studijskih
seminara, kongresa, povremeni poludnevni
znanstveni skupovi na Institutu, uz sudje-
lovanje me|unarodnih stru~njaka. Na tim
se susretima raspravljalo o znakovitim te-
mama koje su se odnosile na religiozni od-
goj i katehezu.
– Institut je imao va‘nu ulogu i u nasta-
janju i djelatnosti Skupine talijanskih kate-
heti~ara (Gruppo Italiano Catecheti, 1976),
koja je kasnije postala Udruga talijanskih
kateheti~ara.37
Sve te djelatnosti na odlu~uju}i su na-
~in doprinijele formaciji brojnih stru~nja-
ka i istra‘iva~a na katehetskom podru~ju.
Utje{na je ~injenica da brojni biv{i studenti
Salezijanskog sveu~ili{ta u cijelom svijetu
zauzimaju odgovorna mjesta i pou~avaju
katehetiku na biskupijskoj, redovni~koj,
nacionalnoj i me|unarodnoj razini (kate-
hetski uredi, nacionalne komisije, fakulte-
ti, studijski i formacijski centri i dr.).
Na kraju toga razdoblja valja se podsje-
titi na znakovit doga|aj: posjet pape Ivana
Pavla II na{em Sveu~ili{tu na blagdan sv.
Ivana Bosca 31. sije~nja 1981. U papinim
rije~ima koje je tom prigodom uputio pro-
fesorima i studentima Salezijanskoga pa-
pinskog sveu~ili{ta, izravno se ohrabruje
katehetska dimenzija poslanja Sveu~ili{ta:
»Jasno je da je Salezijansko papinsko sve-
u~ili{te, a da to ne bude nau{trb njegovoga
obilje`ja vi{eg studijskog instituta, pozva-
no {iriti svoju evangelizacijsku ulogu po
specifi~nom Škatehetskom’ klju~u.«38
5. POSLJEDNJA DESETLJE]A (1981-2004):
Ostvarenja i perspektive
Ovo posljednje razdoblje Katehetskog
instituta zapo~injemo od akademske go-
36 Te susrete na njema~koj strani promi~e i organizi-
ra Udruga katoli~kih profesora katehetike (Arbeits-
gemeinschaft Katholischer Katechetikdozenten: AKK)
u suradnji s Udrugom njema~kih kateheta (Deut-
scher Katecheten Verein), a s talijanske strane Kate-
hetski institut.
37 Skupina talijanskih kateheti~ara ustanovljena je
1976. na inicijativu ravnatelja instituta, centara i
katehetskih ~asopisa koji izlaze u Italiji. Usp. C.
BISSOLI, »Gruppo Italiano Catecheti«, u: M.
PRANJI] (ur.), Religijskopedago{ko-katehetski lek-
sikon, nav. dj., str. 221.
38 Visita di Giovanni Paolo II all’Università Pontificia
Salesiana, u: »Amici dell’Università Pontificia Sa-
lesiana«, posebni broj, 1981, str. 11.
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dine 1981-1982, godine u kojoj je speci-
jalizacija u katehetici, zajedno s pastora-
lom mladih, povjerena novoj stvarnosti, a
to je tzv. »Me|ufakultetski odsjek pastora-
la mladih i katehetike«, koji je zatim, po-
~ev{i od akademske godine 1987-1988,
postao »Odsjek pastorala mladih i katehe-
tike« (Dipartimento di Pastorale giovanile
e Catechetica). Taj odsjek, koju je ` elio ta-
da{nji veliki kancelar, don Egidije Viganò,
pripada dvama fakultetima: Teolo{kom
fakultetu i Fakultetu odgojnih znanosti.
On je zadu`en za novi kurikulum, dok aka-
demske titule ostaju u nadle`nosti poje-
dinih fakulteta.
Stvaranje tog Odsjeka zna~i djelomi~an
raskid s utemeljuju}im pravcem koji je ka-
tehetiku ~etrdeset godina uklju~ivao u pod-
ru~je pedagogije. Istovremeno to zna~i i
potvrdu sredi{nje uloge, unutar Salezijan-
skoga papinskog sveu~ili{ta, njegova pasto-
ralnog i katehetskog poslanja. Doista, u
programatskom pismu od 24. rujna 1979,
kojim se odre|uje po~etak novog odsjeka,
don Viganò, zavr{avaju}i dugi hod obnove
Salezijanskoga papinskog sveu~ili{ta, isti~e
svoju namjeru da promi~e »smjernice i od-
luke« kako bi upotpunio preustroj i po-
suvremenjenje Sveu~ili{ta, nagla{avaju}i
kako je »prvi studijski kurikulum na Sale-
zijanskom papinskom sveu~ili{tu kuriku-
lum pastorala mladih i katehetike, a to je u
Crkvi izri~aj poslanja salezijanaca u evan-
gelizaciji mladih«.
Katehetski institut, kao dio Fakulteta
odgojnih znanosti, bit }e o~ito anga‘iran
u ‘ivotu i organizaciji novog akademskog
ustroja, dok istodobno nastavlja svoju dje-
latnost na raznim podru~jima istra‘ivanja
i katehetskog razmi{ljanja. To su godine u
kojima, za pontifikata Ivana Pavla II, ka-
tehetsko podru~je do‘ivljava neku vrstu
usporavanja, ~ak i slabljenja u nekim svo-
jim izri~ajima.39
U taj okvir mo‘e se smjestiti i priprava
i, godine 1982, objavljivanje Katekizma
Katoli~ke crkve, o ~emu je odlu~eno prigo-
dom odr‘avanja izvanredne sinode bisku-
pa 1985. godine, ali je vrlo daleko od duha
i nakana Drugoga vatikanskog sabora.40
Kao pozitivnoga valja se prisjetiti i prizna-
ti valjanost Op}eg direktorija za katehezu
Kongregacije za kler (1997), koji okuplja i
ponovno aktualizira glavne postavke kate-
hetske obnove postkoncilskog razdoblja.
Promotrimo li konkretnije op}u pasto-
ralnu i katehetsku praksu, posljednja dva
desetlje}a 20. stolje}a svjedo~imo neza-
ustavljivom napretku procesa sekularizaci-
je i raskr{}anjenja, a s time i op}e krize tradi-
cionalnoga katehetskog sustava. Op}enito
se priznaje neprikladnost pastorala »kr{}an-
skoga svijeta« i prijeka potreba za evangeli-
zacijskim opredjeljenjem kao prvenstve-
nim imperativom. S katehetskog gledi{ta,
posebno se uo~ava kriza tradicionalnog
procesa kr{}anske inicijacije i nedostatnost
»tridentske« paradigme, kao i relativna ste-
rilnost kateheze djece i adolescenata.
S druge strane, ne nedostaju pozitivni
vidici i obe}avaju}a ostvarenja kao {to su
npr. ponovno otkri}e prvog navje{taja i ka-
tekumenskih procesa, nastanak novih obli-
ka zajednicâ, polagano potvr|ivanje kate-
heze odraslih, nova iskustva obiteljske ka-
teheze, obnovljeni napori inkulturiranja
vjere i kateheze itd. Mo‘e se ustvrditi kako
u tom kontekstu Katehetski institut nastav-
lja raditi u smjeru svojih prvotnih zadataka,
39 Mo‘emo npr. podsjetiti, na glasovite francuske
konferencije kardinala Ratzingera, Trasmissione
della fede e fonti della fede, Piemme, Casale Mon-
ferrato 1985.
40 Usp. E. ALBERICH, Fidelidad del »Catechismo de
la Iglesia Católica« a los principios catequéticos subya-
centes al Vaticano II y explicitados en le »Directorio
Catequístico General«, u: »Teología y Catequesis«
(1994)49, 133-153.
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nastoje}i ostati vjeran svojem identitetu i
svojim tradicionalnim zadacima: vredno-
vanju antropolo{kih znanosti, sredi{njem
mjestu pedago{ke dimenzije, pozornost i
prema eksperimentalnom istra‘ivanju.
U tom razdoblju u vodstvu Instituta kao
ravnatelji se izmjenjuju Roberto Giannatelli
(1980-1983), Cesare Bissoli (1983-1986. i
1989-1995), Emilio Alberich (1986-1989),
Zelindo Trenti (1995-2001) i, od 2001,
Cyril De Souza. Djelatnost Katehetskog
instituta oboga}ena je dolaskom novih pre-
dava~a: Cyrila De Souze (1987, kultura,
evangelizacija i kateheza), Giuseppea Mo-
rantea (1993-1999, uvo|enje u kr{}anstvo,
katehetska metodologija, religiozna pedago-
gija osoba s pote{ko}ama u razvoju), Ubal-
da Montiscija (2001, uvo|enje u kr{}an-
stvo, katehetska metodologija, formacija
kateheta), Jeromea Vallabaraja (2002, fun-
damentalna katehetika, kateheza odraslih).
Institut, kao sastavni dio Fakulteta od-
gojnih znanosti, nastavlja svoje djelovanje
kao skupina za istra‘ivanje i prou~avanje
{irokog podru~ja katehetike, te pru‘a od-
govaraju}e pou~avanje za specijalizaciju i
posuvremenjenje. Tijekom godina na cije-
lom je Sveu~ili{tu, pa tako i na specijaliza-
ciji iz pastorala mladih i katehetike, znat-
no porastao broj studenata i njihova me|u-
narodna pripadnost.
I ovdje se mogu spomenuti tri uobi~a-
jena podru~ja akademskog zalaganja: pou-
~avanje, istra‘ivanje i sveu~ili{ne djelatnosti.
5.1. Pou~avanje
U aktivnosti pou~avanja postupno se,
u skladu s promjenama koje zahtijeva vri-
jeme, pove}avalo obzorje internacional-
nosti. Otvaraju se nove teme i perspektive:
misionarstvo, interkulturalnost, me|ure-
ligijski dijalog, novi zahtjevi inkulturacije,
op}e premi{ljanje uvo|enja u kr{}anstvo,
uspon katekumenata.
Evangelizacijsko opredjeljenje, koje sada
op}enito prevladava, neprekidno otvara
nove vidike i izazove. Sve se vi{e izra‘ava ne-
zadovoljstvo zbog nesuglasja izme|u posto-
je}e misijske situacije u gotovo svim crkve-
nim kontekstima i katehetske prakse koja
ponajvi{e ostaje vezana na podjelu prema
dobi. Utvr|uje se kako je kriterij dobi sva-
kako postao drugotnim s obzirom na stvar-
ni odnos subjekata prema kr{}anskoj vjeri.
Krajem devedesetih godina dvadeseto-
ga stolje}a, perspektiva 2000. godine i na-
dolazak novoga tisu}lje}a poti~u pojavu
novih zahtjeva i problema. Razne biskup-
ske konferencije nagla{avaju hitnu potrebu
evangelizacije i prvog navje{taja vjere.41 Na
katehetskom polju – kao {to je ve} spome-
nuto – tra‘i se »nova katehetska paradig-
ma«, koja ve} omogu}uje da se uo~i hitnost
nekih zahtjeva, kao {to su poosobljenje vje-
re, prvenstvo iskustva, bitna uloga zajed-
nice, hitnost inkulturacije, sredi{nje mje-
sto kateheze i pastorala odraslih.42 Sve se
to sna‘no ‘ivi u na{em Institutu koji na-
stoji, u svom podru~ju istra‘ivanja i po-
sredstvom pou~avanja, ozbiljno odgovoriti
na te zahtjeve.
5.2. Istra‘ivanja i publikacije
Prvenstveni zadaci i interesi ~lanova In-
stituta ostaju tradicionalni, iako s otvara-
41 Usp. npr. LES ÉVÊQUES DE FRANCE, Pro-
poser la foi dans la société actuelle, Cerf, Paris 1997;
DIE DEUTSCHEN BISCHÖFE, Zeit zur Aus-
saat – Missionarisch Kirche sein, Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2000; CON-
FERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comuni-
care il Vangelo in un mondo che cambia. Orienta-
menti pastorali dell’Episcopato italiano per il primo
decennio del 2000, Elledici, Leumann (To) 2001;
Plan de acción de la Comisión Episcopal de Enseñan-
za y Catequesis. Trienio 2002-2004, Edice, Ma-
drid 2002.
42 Usp. E. ALBERICH, Un nuovo paradigma per la
catechesi. Istanze e prospettive catechetiche in un recen-
te convegno parigino, u: »Catechesi« (2003)4, 3-9.
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njem i promjenama koje su svojstvene no-
vim situacijama. Razli~ite publikacije svrsta-
vaju se u biblioteke: Katehetske studije i istra-
‘ivanja (od 1982), [kola i religija (od 1988),
Kateheza i kultura danas (2000),43 Religioz-
na pedagogija (2001).44 Posebice mo‘emo
podsjetiti na nekoliko smjerova studija i
na razne publikacije posebnoga zna~enja.
[to se ti~e povijesnog podru~ja, valja
prije svega spomenuti razne publikacije o
povijesti moderne kateheze ~iji je autor Pie-
tro Braido, koje su zatim pro{irene i objav-
ljene u njegovom veoma va‘nom tekstu o
katehezi izme|u 1450. i 1850.45 Valja se
podsjetiti i na brojna doktorska istra‘ivanja
– koja su vodili napose P. Braido i U. Gia-
netto – koja su prou~ila brojne zna~ajne
katehetske likove iz dalje i bli‘e povijesti
kao {to su Tertulijan, sv. Robert Bellarmin,
mons. L. Pavanelli, mons. L. Vigna, mons.
Rodolfi, J. A. Jungmann, J. Hofinger, M.
van Caster, A. Nebreda, D. S. Amalorpa-
vadass, P. A. Liégé, A. Exeler, J. H. Wester-
hoff i drugi.
Za Institut je vrlo zahtjevan zadatak bio
priprava i objavljivanje Katehetskog leksiko-
na. Bilo je potrebno nekoliko godina istra-
‘ivanja i su~eljavanja (1982-1986), pod
vodstvom Josepha Gevaerta, da bi se do-
vr{ilo to djelo, koje je uklju~ilo suradnike
iz raznih naroda i koje predstavlja posebno
vrijedno djelo za sve one koji prou~avaju
katehezu i za odgovorne na katehetskom
podru~ju.46 Valja se prisjetiti i bogatog po-
magala Studirati katehetiku, {to ga je prire-
dio J. Gevaert. Rije~ je o bri‘noj prikuplje-
noj dokumentaciji sveukupnoga biblio-
grafskog materijala koji se odnosi na kate-
hetsko podru~je.47
Druga posebna podru~ja prou~avanja
i istra‘ivanja bila su kateheza odraslih i for-
macija kateheta. O ovoj posljednjoj temi
ovih je godina provedeno intenzivno istra-
‘ivanje, posebice onoga {to se odnosi na
poznavanje situacije i problema u Italiji.
Posebno valja spomenuti tri fundamental-
na istra‘ivanja na ovom podru~ju: doktor-
43 Dosad su u izdava~koj ku}i Editrice Elledici objav-
ljene sljede}e knjige: J. GEVAERT, Male e soffe-
renza interrogano. Atteggiamenti cristiani di fronte
alla sofferenza, 2000; J. GEVAERT, La proposta
della fede a chi non conosce il Cristo. Finalità, desti-
natari, contenuti, modalità di presenza, 2001; G.
MORANTE, Una presenza accanto. Orientamenti
e indicazioni per la pastorale e la catechesi con perso-
ne in situazione di handicap in parrocchia, 2001;
G. MORANTE, Preadolescenti, adolescenti e con-
fermazione. Processi che favoriscono la crescita della
fede nell’iniziazione cristiana... E dopo!, 2002; C.
BISSOLI (ur.), Annunciare la salvezza cristiana oggi.
Problemi, confronti, proposte nella comunicazione ca-
techistica, 2002; C. BISSOLI (ur.), La morte, ultimo
atto? Come comunicare la fede cristiana nelle »ulti-
me realtà«. Problemi, confronti, proposte, 2003; C.
BISSOLI – G. MORANTE (ur.); La Bibbia nella
catechesi perché e come. Riscoprire la Bibbia per ris-
coprire la fede. Problemi, confronti, proposte, 2004.
44 Svesci objavljeni u izdava~koj ku}i Elledici: Z.
TRENTI, Educare alla fede. Saggio di pedagogia
religiosa, 2001; E. ALBERICH, La catechesi oggi.
Manuale di catechetica fondamentale, 2001 (hrvat-
sko izdanje: Kateheza danas. Priru~nik fundamen-
talne katehetike, Katehetski salezijanski centar, Za-
greb 2002); R. TONELLI, La narrazione nella ca-
techesi e nella pastorale giovanile, 2002; ISTITU-
TO DI CATECHETICA (ur. E. ALBERICH –
U. GIANETTO), Andate e insegnate. Manuale di
catechetica, 2002; Z. TRENTI, La fede dei giovani.
Linee di un progetto di maturazione alla fede dei
giovani, 2003; E. ALBERICH – A. BINZ, Adulti e
catechesi. Elementi di metodologia catechetica dell’età
adulta, 2004 (hrvatsko izdanje: Odrasli i kateheza.
Elementi katehetske metodologije za odraslu dob, Ka-
tehetski salezijanski centar, Zagreb 2002).
45 P. BRAIDO, Lineamenti di storia della catechesi e
dei catechismi dal »tempo delle riforme« all’età degli
imperialismi (1450-1870), Elledici, Leumann (To)
1991.
46 ISTITUTO DI CATECHETICA (Facoltà di Scien-
ze dell’Educazione) dell’Università Salesiana di Ro-
ma, Dizionario di Catechetica, priredio Joseph GE-
VAERT, Elledici, Leumann (To) 1986. Leksikon
je preveden na {panjolski, katalonski, slovenski i
hrvatski (usp. M. PRANJI] ¹urednik hrvatskog
izdanjaº, Religijskopedago{ko katehetski leksikon,
Katehetski salezijanski centar, Zagreb 1991).
47 J. GEVAERT, Studiare catechetica. Introduzione e
documentazione di base, Elledici, Leumann (To)
1983 (6. izd., Roma-UPS 2004).
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sku disertaciju Lucia Soravita, objavljenu
1983;48 doktorsko istra‘ivanje Giuseppea
Morantea koje, deset godina nakon pret-
hodno spomenutoga, nudi nov prikaz si-
tuacije i formativne problematike.49 Tu je
i tre}e istra‘ivanje, provedeno u suradnji
raznih profesora Katehetskog instituta i
drugih autora, koje to~no definira sada{nju
situaciju i nudi konkretne puteve forma-
tivnog proslijeda, uz po{tivanje raznih ti-
pologija (razli~ite kategorije kateheta) i
specifi~nih kompetencija.50
Posebno zanimanje je na Institutu uvi-
jek pobu|ivala tema {kolskog vjeronauka,
posebice s obzirom na Italiju. Nakon istra-
‘ivanja G. Milanesija sedamdesetih go-
dina51 i sljede}ih (P. Damu i drugi studen-
ti), taj su oblik istra‘ivanja zatim nastavili
Guglielmo Malizia i Zelindo Trenti, koji
su mogli slijediti i uo~iti probleme i izazo-
ve {to ih na svom putu susre}u u tom po-
u~avanju, o kojemu se neprekidno rasprav-
lja i ~ija je budu}nost uvijek nesigurna.52
S obzirom na {kolski vjeronauk vrlo
zna~ajno iskustvo bio je i projekt »Viva la
Vita« (»@ivio `ivot«) za osnovnu {kolu.
Izvrsna ekipa profesora i suradnika (Rober-
to Giannatelli, Cesare Bissoli, Margherita
Dragoni, Rina Gioberti, Anna Stefanan-
geli, Teresa Salera, Anna Paparozzi, Maria
Luisa Mazzarello i Franco Lever) intenziv-
no je radila na stvaranju projekta, eksperi-
mentiranju i izradi didakti~kih tekstova,
te odgovaraju}im priru~nicima za vjero-
u~itelje.53 Redakcijski rad i eksperimental-
no istra`ivanje pratio je niz vrlo uspjelih
kongresa-te~ajeva za formaciju i posuvre-
menjenje vjerou~itelja.
Drugi kolektivni rad posebnog zna-
~enja bilo je djelo koje je ostvareno pod
vodstvom Zelinda Trentija u suradnji s
profesorima raznih fakulteta. Rije~ je o pri-
ru~niku/pregledu za vjerou~itelja objavlje-
nom pod naslovom Religio.54 Isti je profe-
sor osim toga promaknuo niz studija i istra-
‘ivanja na podru~ju {kolskog vjeronauka i,
u posljednje vrijeme, uspjeli priru~nik za
vjerou~itelja.55
U nabrajanju publikacija moramo spo-
menuti i posljednji va‘ni kolektivni rad ko-
ji je prire|en u okviru Katehetskog insti-
tuta: pripremu i objavljivanje Katehetskog
priru~nika za pou~avanje katehetike u sje-
meni{tima i drugim ustanovima i za for-
maciju katehetskih djelatnika.56
48 Usp. L. SORAVITO, I catechisti in Italia. Identità
e formazione. Indagine su 20000 catechisti. Pubbli-
cazione a cura dell’Istituto di Catechetica dell’Uni-
versità Pontificia Salesiana (Roma), Elledici, Leu-
mann (To) 1983.
49 Usp. G. MORANTE, I catechisti parrocchiali in
Italia nei primi anni ’90. Ricerca socio-religiosa,
Elledici, Leumann (To) 1996.
50 Usp. C. BISSOLI – J. GEVAERT (ur.), La forma-
zione dei catechisti. Problemi di oggi per la catechesi
di domani, Elledici, Leumann (To) 1998.
51 G. MILANESI, Religione e liberazione. Ricerca
sull’insegnamento della religione in Umbria, a cura
dell’Ufficio catechistico regionale umbro, SEI,
Torino 1971.
52 Usp. G. MALIZIA – Z. TRENTI (ur.), Una discip-
lina in cammino. Rapporto sulla situazione dell’in-
segnamento della religione cattolica nell’Italia degli
anni ’90, SEI, Torino 1991. Usp. tako|er drugu
publikaciju istih autora: Una disciplina al bivio.
Ricerca sull’insegnamento della religione cattolica in
Italia a dieci anni dal Concordato, SEI, Torino
1995.
53 Usp. ISTITUTO DI CATECHETICA (ur.), Viva
la Vita, 5 sv., Elledici, Leumann (To) 1977-1979.
Tekst je objavljen u raznim izdanjima: Sv. I. Occhi
aperti sulla vita (prvi razred), 1977; sv. II. Scoprire
la vita con gli occhi degli altri (drugi razred), 1977;
sv. III. La storia della nostra vita è dentro di noi
(tre}i razred), 1977; sv. IV. Liberiamo la Vita (~e-
tvrti razred), 1979; sv. V. Progettiamo la vita (peti
razred), 1979.
54 Z. TRENTI i dr., Religio. Enciclopedia tematica
dell’educazione religiosa, Piemme, Casale Monfer-
rato (AT) 1998.
55 Z. TRENTI (ur.), Manuale dell’insegnante di reli-
gione. Competenze e professionalità, Elledici, Leu-
mann (To) 2004.
56 ISTITUTO DI CATECHETICA, Andate e inseg-
nate. Manuale di catechetica, Elledici, Leumann
(To) 2002.
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5.3. Sveu~ili{ne djelatnosti
S obzirom na djelatnosti i formaciju iz-
van Sveu~ili{ta, valjalo bi spomenuti broj-
ne manifestacije i djelatnosti. Posebice va-
lja spomenuti Ljetne te~ajeve organizirane
u Val Badiji, Val di Fassi i zatim u Chian-
ciano Terme; nastavljanje »Talijansko-nje-
ma~kih susreta«; studijska putovanja; su-
djelovanje i organiziranje kongresa i semi-
nara; nedavnu inicijativu »katehetskih fo-
ruma«; zalaganje profesora u savjetodav-
nom radu i u raznim oblicima suradnje.
To me|utim ve} pripada suvremenoj po-
vijesti.
6. GLEDAJU]I PREMA BUDU]NOSTI
Panoramski pregled pola stolje}a po-
stojanja Katehetskog instituta koji smo
ovdje pru‘ili obavezuje nas da pogledamo
i prema budu}nosti, ponovno potvrdiv{i
vlastiti identitet, te da obnovimo odluku o
vjernosti vlastitom poslanju. Razmi{ljaju-
}i o tom identitetu i o tom poslanju, ~ini
se opravdanim i nu‘nim ponovno potvrdi-
ti sljede}e konkretne zadatke:
• Katehetski institut, u Fakultetu odgoj-
nih znanosti i unutar Salezijanskoga
papinskog sveu~ili{ta, mora nastaviti
pru‘ati svoj specifi~ni doprinos sredi{-
njem odgojnom i katehetskom zalaganju
koje obilje‘ava Salezijansko sveu~ili{te.
• Katehetski institut mora se uvijek osje-
}ati vezanim uz Fakultet odgojnih zna-
nosti, vjeran utemeljiteljskoj »karizmi«
u okviru koje je nastao. U tom smislu
valja ponovno potvrditi njegovo zala-
ganje za po{tivanje konstitutivne peda-
go{ke dimenzije njegove djelatnosti.
• Dosljedan tom svom identitetu, Ka-
tehetski institut je posebice pozvan ob-
ratiti pa‘nju na razvoj svoga razmi{lja-
nja i istra‘ivanja, na humanisti~ke zna-
nosti i na eksperimentalno istra‘ivanje,
u neprekidnom dijalogu s teolo{kim
znanostima.
• U sveop}em sklopu katehetskog raz-
mi{ljanja i prakse, Katehetski institut
se treba razlikovati po svojoj vjernosti
obnoviteljskom poticaju Drugoga vati-
kanskog sabora, odbijaju}i svaku napast
nazadovanja ili povratka pro{lim kate-
hetskim paradigmama koje su u me|u-
vremenu nadi|ene. U toj je perspektivi
va‘no ne zaboraviti obilje‘ja slobode i
relativne autonomije koja prili~e sve-
u~ili{noj ustanovi.
• U punom pristajanju uz crkveno opred-
jeljenje za evangelizaciju, Katehetski in-
stitut svoju pa‘nju upravlja, kao podru~-
je prou~avanja i istra‘ivanja, na crkve-
nu kateheze, na {kolski vjeronauk i, op}e-
nito, na {ire podru~je religioznoga od-
goja. U tom svom zalaganju uvijek }e
morati pa‘ljivo promatrati znakove vre-
mena, duboke promjene u dru{tvu kao
i nove izazove koje dana{nji svijet stav-
lja pred katehetske i odgojne pothvate.
• I u tome }e promicati odnose dijaloga i
suradnje s me|unarodnim pastoralnim
i katehetskim ustanovama i studijskim
centrima.
• Institut }e, ne zanemaruju}i svoju po-
zornost prema talijanskoj Crkvi, uvijek
dr‘ati otvorenim {iroko obzorje svoga
europskog i svjetskog projiciranja, {to je
danas vi{e nego ikada aktualno i po-
trebno.
